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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Marcas de calado máximo.
o. M. número 184/75 por la que se declara obligatorio
el pintado de las marcas de calado máximo en ambos







iesolución número 260/75 por la que se dispone pase
destinado al Estado Mayor de la Armada el Capitán
de Fragata don José María Sobrino de la Sierra.—
Página 558.
Resolución número 259/75 por la que se amplía, en el
sentido que se expresa. la Resolución número 107/75
(D, O. núm. 25), que afecta al Capitán de Fragata
don Miguel Cebrián Cuquerella.—Página 559s,
Resolución número 258/75 por la que se dispone pase
destinado a la EREMIA el Teniente de Navío don JuanLuis García Moreno.—Página 559.
Resolución número 262/75 por la que se dispone se rein
corpore a su destino el Capitán de Intervención don
Rafael Sánchez Abril. Página 559.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 261/75 por la que se concede licencia
Para contraer matrimonio al Teniente de Intervención
don José Antonio de la Cruz Calderón.—Página 559.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILAD
Ascensos.
Resolución número 264/75 por la que se asciende al em
pleo inmediato al Brigada Celador de Puerto y Pesca
don Indalecio Quero Quero.—Página 559.
Destinos.
Resolución número 265/75 por la que se dispone pasen
destinados a la fragata "Asturias" los Suboficiales que
se mencionan.—Páginas 559 y 560.
Licencias reglamentarias.
Resolución número 263/75 por la que se conceden dos
meses de licencia reglamentaria al Sargento primero
Radiotelegrafista don Joaquín Gómez Clemente.—Pá
gina 560.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Distintivo de Profesorado.
Resolución número 40/75 por la que se reconoce el de
recho al uso del distintivo de Profesorado al Teniente
de Navío don Andrés Mosquera Gómez.—Página 560.
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución número 185/75 por la que se conceden los
trienios que se indican al personal de los Cuerpos que
se detallan.—Páginas 560 y 561.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.--Orden de 7 de febrero de 1975 por la que
se publica relación de pensiones concedidas al perso
nal civil que se reseria.—Página 562.
EDICTOS
Provisión de destinos.—Cuerpo .General.—página 564.
Número 53. Miércoles, 5 de marzo de 1975
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Marcas de calado máximo.
Orden Ministerial núm. 184/75. 1. A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, se declara
obligatorio el pintado de las marcas de calado máximo
en ambos costados de los buques de nueva construc
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ción o modernizados. Esta marca tendrá la forma
dimensiones del dibujo, y se situará en la línea
flotación y en la cuaderna que para cada tipo de h
ques señale la Jefatura del Apoyo Logístico.
2. Queda derogada la Orden Ministerial núm
ro 2.61.3/63 (D. O. núm. 130).
Madrid, 26 de febrero de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA 1











Resolución núm. 260/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Se dispone que el Capitán de
Fragata (E) (G) don José María Sobrino de la Sierra




sea relevado, y pase destinado al Estado Mayor de la
Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE
Francisco Jaraiz Franco
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Resolución núm. 259/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se amplía la Resolución
doro 107/75 (D. O. núm. 25) en el sentido de que
d Capitán de Fragata (S) (AS) (G) don Miguel Ce
klán Cuquerella tomará el mando de la fragata Ba
leares el día 10 del actual.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 258/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Ifayor de la Armada, se dispone que el Teniente de
Navío (C) don Juan Luis García Moreno pase desti
nado a la EREMA, cesando, en el Estado Mayor de
Ia Flota.
Este destino se 'confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
ticulo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
.1.adrid, 27 de febrero de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 262/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone. que el Capi
tán de Intervención don Rafael Sánchez Abril se rein
corpore a su destino de Secretario de la Intervención
de la Zona Marítima del Estrecho e Interventor del
Cuartel de Instrucción y de las Juntas de las Farnia
:las de la Zona el día 16 de marzo próximo, fecha en
lue finaliza la licencia por asuntos propios que le fue
otiferida por Resolución número 2.001 /74 (DIARIO
OFICIAL núm. 249).
Madrid, 1 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR




Licencias pera contraer matrimonio.
Resolución núm. 261/75; del Director de Reclutamiento y D'otaciones.--Con arreglo a lo dispues
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
Número 53.
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
Beatriz Novoa Alcaraz al Teniente de Intervención
don José Antonio de la Cruz Calderón.
Madrid, 1 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 264/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condiciones
reglamentarias y haber sido declarado "apto" por la
Junta de Clasificación del 'Cuerpo de Suboficiales, se
asciende al empleo inmediato, con antigüedad y efec
tos administrativos de 1 de marzo de 1975, al Brigada
Celador de Puerto y Pesca don Indalecio Quero
Ouero.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Destinos.
Resolución núm. 265/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Sub
oficiales relacionados a continuación pasen destinados,
con carácter forzoso, a la fragata Asturias, cesando












Condestable don Antonio Nodal Casta
Condestable don Angel Ándréu Morales
Electricista don Carlos Vieiro Díaz.
Electricista don Gabino García Reriones.
Radiotelegrafista don Juan P. Soto Gó
Sonarista don José A. Noguera Marín.
primero Sonarista don Aurelio Tenreiro
ESCUELA DE MAQUINAS DE LA ARMADA
Sargento Mecánico don Angel M. del Río Díaz.
Sargento Mecánico don Cristóbal A. Regueiro
Martínez.
_
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Sargento Mecánico don José A. Santomé Balseiro.
Sargento Mecánico don José L. Dopico Pereiro.
Madrid, 1 de marzo 'de 1975.
EL DIRECTOR





- Resolución núm. 263/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por hallarse .comprendi
do en el Decreto de la Presidencia del Gobierno nú
mero 2.198/72, de 21 de julio (rectificado) (DIARIO
OFICIAL núm. 230), se conceden dos meses de licen
cia reglamentaria al Sargento primero Radiotelegra
fista don Joaquín Gómez 'Clemente, para disfrutar en
El Ferrol del Caudillo y Barcelona, percibiendo sus
haberes durante la misma por la Habilitación de su
actual destino.
Madrid, 1 de marzo de 1975.
EL DI1ECTOR




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Distintivo de Profesorado.
Resolución núm. 40/75, de la Dirección de En
señanza Naval.—Por reunir las condiciones exigidas
en el punto 2.° de la Orden Ministerial de 26 de di
ciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se reconoce el
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derecho al uso del distintivo de Profesorado al T
niente de Navío (Er) don Andrés Mosquera Góme
Madrid, 1 de marzo de 1975.






Resolución núm. 185/75, de la Jefatura del D
partamento de Personal.—De conformidad con lo pr
puesto por la Sección Económica del Departament
de Personal, lo informado por la Intervención del c
tado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en 1
Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), compleme
tada por la número 20/73 (D. O. núm. 169) y 29/7
(D. O. núm. 167), se concede al personal de los Cue
pos de la Armada que a continuación se detallan
que figuran en las relaciones anexas los trienio









Madrid, 28 de febrero de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.






Aférez de Navío ...
Aférez de Navío ...
Aférez de Navío ...


















Francisco Jaráiz Franco ...
Carlos Campos Arias ...
José María Moreno Aznar ...
José María Piquer Borrego ...
Guillermo de Salas Cardenal ...
Rubén Almandos Mendía
Juan Carlos Martínez García ...
David Martínez Manzano ...
Angel Quintana García ...
ESCALA DE TIERRA






Luis Jurado Centurión ...
Francisco Palma Cuadrado ... •••
• • • • • •







































































D. José Vera Kirchner •••
D. Antonio Gastón Iriarte y Munar
• • • •
• • • • • •
ESCALA COMPLEMENTARIA
Capitán de Fragata. D. Luis Serrano Benavides •••
CUERPO DE INGENIEROS
C, F. Hg. (IN) ...
C. F. Ing. (IN) ...
C. C. Ing. (TE)
C. C. Ing. (TE)
C. C. Ing. ( IE)
C, C. Ing. (TE)
C. C. Ing. ( IN )
C. C. Ing. ( IN) ...
C. C. Ing. ( IN) ...
C. C. Ing. (IN) ...
C. N. Ing. ( IN) ...















D. Carlos García Matres
D. Carlos García Matres
D. Agustín Pando Grimá
D. José García Trevijano Fortes
D. José Vigo Mesía
D. José Vigo Mesía
D. Enrique Casanova Rivas ...
D. Enrique Casanova Rivas ...
D. Enrique Casanova Rivas ...
D. Fernando García-Viedma López-Cuervo.
D. Pío Cormenzana Adrover
D. Pío Cormenzana Adrover ••• •••
• • • • • •
























• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •






































CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
D. Fernando Pérez Ortiz ...
ncl ... D. Ubaldo Naya \Parda
D. Jaime Segalerva Segalerva
D. Jesús Rodís del Río ••• •••
D. Mariano Almagro Pedraja







A. T. S. Mayor
A. T. S. Mayor
A. T. S. Mayor
A. T. S. Of. 1.°
A. T. S. Of. 1.°
A. T. S. Of. 1.°
A. T. S. Of. 1.°
A. T. S. Of. 1.°























• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
•
• • • • • • • • •






















D. Francisco Soriano Soriano ••• •••
D. Francisco Soriano Soriano
D. Francisco Soriano Soriano
D. Carlos Pérez Lecha ... ••• •••
D. Carlos Pérez Lecha
D. Carlos Pérez Lecha ••• ••• ••• •
D. Agustín de Nicolás Ramos ...
D. Agustín de Nicolás Ramos ...




• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •














...I D. Pedro González Camoyano...i D. Rafael Lachica Zamora ...
D. Ramón Peláez Bermúdez
I). José Cánovas Marín ... •••
D. Emilio Juan de la Cruz Braza ...




D. Luis González Ibarra (2) ...
... D. Alfredo Arrabal Rodríguez (2) ...

















D. Alejandro Villanueva Elguea (3) ...
DI Manuel Rodríguez Cruz (3) ...
D. José María Díaz-Alersi Martínez ...
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(1) En situación de "reserva" desde el 23 de noviembre de 1974 según Decreto 3.300/74 (D. O. núme
ro 275), desempeñando destino en la Asociación Mutua Benéfica de la Armada por Decreto 3.728/70 (D.. -O. nú
mero 7).
(2) Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto do 12 de marzo de 1954 (D. O. núm. 68) yOrden Ministerial de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132), las concesiones de la presente Resolución no serán
acumulables a su actual haber pasivo.
(3) Se rectifica la Resolución número 113/75 (D. O. núm. 32) en lo que afecta a los interesados.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente,
se publica a continuación relación de pensiones con
cedidas a personal civil.
Madrid, 7 de febrero de 1975.—E1 Contralmirante
Secretario. Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Madrid.—Doña María del Pilar Tapia Manzana
res, viuda del Teniente de Navío don Manuel Ortiz
González.—Sueldo regulador : 18.083 pesetas.—Por
centaje : 100.—Pensión mensual que le corresponde :
20.795.82 pesetas desde el 1 hasta el 31 de diciembre
de 1974 ; desde el 1 de enero de 1975 : 22.604,15 pe
setas, a percibir por la Dirección General del Te
soro (6).
Baleares. Doña María del Pilar García Tirado,
huérfana del Celador Mayor don Francisco García
Benedicto.—Sueldo regulador : 19.133 pesetas.—Por
centaje : 25. — Pensión mensual que le corresponde :
5.500,82 pesetas desde el 1 de septiembre hasta el
31 de diciembre de 1974 ; desde el 1 de enero de 1975:
5.979,16 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Las Palmas.
Cádiz.—Doña Emilia García Chafino, huérfana del
Auxiliar primero del CASTA don José García Ara
gón.—Sueldo regulador : 17.150 pesetas.—Porcenta
je : 25.—Pensión mensual que le corresponde : pese
tas 4.930,62 desde el 1 de noviembre hasta el 31 de
diciembre de 1974 ; desde el 1 de enero de 1975:
5.359,37 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz.
Cádiz.— Doña Josefa Morales Baró, huérfana del
Auxiliar segundo del CASTA don José Morales Ca
rrión.—Sueldo regulador : 15.283 pesetas.—Porcen
taje : 25.—Pensión mensual que le corresponde pe
setas 4.393,95 desde el 1 de agosto hasta el 31 de di
ciembre de 1974 ; desde el 1 de enero de 1975 : pese
tas 4.776,03, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cádiz.
Murcia.—Doña Olaya Aparicio Pujante, viuda del
Oficial tercero del CASTA don José Agulló Agulló.
Sueldo regulador : 22.166 pesetas.—Porcentaje : 40.
Pensión mensual que le coresponde : 8.866,66 pesetas
desde el 1 de abril hasta el 39 de junio de 1974 ; has
ta el 31 de' diciembre de 1974 : 10.196,65 pesetas ;
desde el 1 de enero de 1975 : 11.083,31 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena (5).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
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puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previoel de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5)Pensión actualizada que percibirá previa li
quidación y deducción de las cantidades abonadas a
partir de la fecha de arranque de este señalamiento, y
por cuenta del anterior, que queda nulo.
(6) Rehabilitación.
Madrid, 7 de febrero de 1975.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.





Don Benigno Albores Gosende, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa y Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Muros, Juez instructor del
expediente número 4 de 1975, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto José Ignacio González Otero,
Hago saber : Que por decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de Marina de La Coruña de fe
cha 3 del actual, recaído en el citado expediente, ha
sido declarado nulo y sin valor alguno dicho docu
mento ; incurriendo en responsabilidad quien lo posea
y no haga entrega del mismo a la Autoridad de Ma
rina.
Muros, 13 de febrero de 1975. —El Teniente de
Navío (RNA), Juez instructor, Benigno Albores Go
sende.
(133)
Don Benigno Albores Gosende, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, instructor del expe
diente administrativo número 30 de 1975, instruido
por la pérdida de la Cartilla Naval Militar del ins
cripto José Ignacio González Otero,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de la Zona Marítima del Cantábrico
dé fecha 13 del actual ha sido declarado nulo y sin
valor alguno dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo y no lo en
tregue a las Autoridades de Marina.
Muros, 19 de febrero de 1975. El Teniente de
Navío (RNA), Juez instructor, Benigno Albores Go
sende.
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(134)
Don Aurelio Gómez Sánchez, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina de San Carlos de la
Rápita, Juez instructor del expediente administra
tivo por pérdida de documentos,
Hago saber : Que se instruye este epediente por
decreto del ilustrísimo señor Comandante Militar de
Marina de la Provincia de fecha 21 del actual mes de
febrero, declarándose nulos y sin valor los siguientes
documentos :
- Libreta de Inscripción Marítima de Francisco
Castella Puigcerver, folio 14 de 1942.
- Nombramiento de Primer Mecánico Naval del
mismo, número 29.336.
Lo que se publica para general conocimiento, in
curriendo en responsabilidad las personas que los po
sean y no hagan entrega de los mismos a las Auto
ridades de Marina.
San Carlos de la Rápita, 22 de febrero de 1975.--
El Teniente de Navío, Juez instructor, Aurelio Gó
ntez Sánchez.
(135)
Don Aurelio Gómez Sánchez, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina de San Carlos de la
Rápita, Juez instructor del expediente administra
tivo por pérdida de documentos,
Hago saber : Que por decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de Marina de la Provincia de fe
cha 21 del actual mes de febrero se instruye este ex
pediente, declarándose nulos y sin valor los siguien
tes documentos :
- Libreta de Inscripción Marítima de José Elorz
Mores°, folio 35 de 1947.
- Tarjeta de Patrón de Litoral de segunda (Región
Levante-Balear) número 5.694, del mismo.
- Nombramiento de Segundo Mecánico Naval nú
mero 19.416, del mismo.
Lo que sepublica para general conocimiento ; incu
rriendo en responsabilidad las personas que los po
sean y no hagan entrega a las Autoridades de Marina.
San Carlos de la Rápita, 22 de febrero de 1975.
El Teniente de Navío, Juez instructor, Aurelio Gó
mez: Sánchez.
(136)
Don Juan Antonio Pego Bouza, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de
Marina de Luanco, instructor del expediente por
pérdida de Libreta de Inscripción Marítima nú
mero 4 de 1975, de Angel Gutiérrez Pérez, foli
número 25 de 1954,
Hago saber : Que por decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de Marina de Gijón número S
242-1306, de fecha 14 de febrero de 1975, se declara
nulo y sin valor el aludido documento.
Luanco, 20 de febrero de 1975. — El Teniente de
Navío, Juez instructor, Juan Antonio Pego Bouza.
(137)
Don Juan Antonio Pego Bouza, Teniente de Naví.--)
de la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Luanco, instructor del ex
pediente de pérdida de Libreta de Inscripción Ma
rítima de Valentín López García, folio número 10
de 1959,
Hago saber : Que por decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de Marina de Gijón, número S
232/11202, de fecha 10 de diciembre de 1974, se de
clara nulo y sin valor el aludido documento.
Luanco, 19 de febrero de 1975.—El Teniente de
Navío (RNA), Juez instructor, Juan Antonio Pego
Bouza.
(138)
Don Salvador Domato Alonso, Capitán de Corbeta,
Ayudante Militar de Marina del Distrito Marítimo
de Bayona, Instructor del expediente administrati
vo instruido por pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del matriculado, folio 96 de 1958 de
este Distrito, Abilio González Alvarez,
Hago saber : Que por decreto del ilustrísimo señor
Comandante de Marina de esta Provincia Marítima
de 19 del actual se declara justificado el extravío, que
dando nulo y sin valor alguno el referido documento ;
incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no
haga entrega inmediata del mismo a las Autoridades
de Marina.
Bayona, 25 de febrero de 1975. El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Salvador Dornato Alonso.
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